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PLIVA 
TVORNICA FARMACEUTSKIH I KEMIJSKIH PROIZVODA 
ZAGREB 
proizvodi ciste anorganske i organske 
kemikalije za laboratorijske svrhe. 
Labor:atorijske kemikalije »PLIVA« n<:>se 
nazive po medunarodnoj farmaceutskoj 
nomenklaturi, a uz naziv navedena je kod 
svake kemikalije: naznaka cistoce, kemij-
ska formula, molekularna tezina i 
originalno pakovanje. 
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K~ It 1111 KJ\\lllJA\ 
IMPORT ZAGREB - JUGOSLAVIJA EXPORT 
Svacicev trg 6 
Telefoni: 23-462, 3, 4, 5, 6, 7. - Telegrami: KEMIKALIJA ZAGREB 
Telex: 02-129 - Post. pretinac 245 
PRETSTA VNISTVA: 
PretstavniStvo za NR SRBIJU: Beograd, Kneza Milo5a 4 7 1II 
Telefon: 24-735 - Telex: 1-127 
PrestavniStvo za LR SLOVENIJU: Ljubljana , Cankarjevo Nabrezj e 19 I 
Telefon: 20-568 - Telex: 03-182 ii 
PretstavniStvo RIJEKA: Ulica Verdi, telefon: 37-64, t elex: 02-530 'I 
IZVOZI 
UVOZI 
Sve vrste industrijskih kemikalija 
kalcium karbid 
taninske ekstrakte 
sve vrste soda 
razne proizvode destilacije drveta 





silex 'i t . d . 
Sve vrste industrijskih kemikalija 
voskove i smole 
pomocna sredstva za tekstilnu i kofarsku industri .i u 
anilinske boje i pigmente 
foto-ma terij al 
prirodni i sinteticki kaucuk 
auto-gume 
gumenu tehnicku robu 
umjetna gnojiva i sredstva za zastitu bilja 
eksplozive 
staklo i porculan 
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